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Riječ urednika
Časopis Hercegovina počeo je izlaziti 1981. godine. Iako 
je bio zamišljen kao godišnjak, ni u prijeratnom razdoblju 
nije izlazio redovito. A onda je rat dobrano uzdrmao i 
ovaj projekt, ali skupina entuzijasta na čelu s prijeratnim 
urednikom mr. Tomislavom Anđelićem ponovno je 1995. 
pokrenula Hercegovinu. Nakon stanke od nekoliko godi-
na (do sada je posljednji broj bio onaj za 2011. godinu) ča-
sopis Hercegovina evo ponovno postaje dijelom zbilje naše 
kulturne javnosti. Do sada je izišlo 25 brojeva, pa i to mo-
žemo smatrati svojevrsnim jubilejom. Jedan od izdavača 
Hercegovine, Muzej Herceg Bosne, Mostar, izjavom od 17. 
prosinca 2014. prenio je ovlasti utemeljiteljskih prava na 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Tako, od ove, 
2015., godine Hercegovina će izlaziti jednom godišnje. 
Izdavač joj je mostarski Filozofski fakultet, a suizdavač 
zagrebački Hrvatski institut za povijest. U časopisu je go-
tovo sve novo. Na naslovnici zadržana je ideja prijašnjih 
izdanja, ali se pojavljuje u potpuno novom dizajnu. Tu je 
možda najveća novost što su cijele korice zapravo stilizi-
rani grb obitelji Kosača u crveno-bijeloj boji. Naravno, i 
unutrašnji izgled potpuno je nov. Osim ovih čisto vizual-
nih stvari, novo je uredništvo kao i uredničko vijeće, pa 
sukladno tomu onda i uređivačka politika časopisa. Kako 
se radi o novoj seriji, prvi će broj biti označen kao 1(26), 
a od sljedećega broja ići će samo broj nove serije, 2, tj. bez 
ovoga broja u zagradama.
U ovih 35 godina postojanja časopis je dao velik doprinos 
u istraživanju kulturnoga naslijeđa i povijesti Hercegovi-
ne. Ovom prigodom zahvaljujemo ponajprije mr. Tomi-
slavu Anđeliću za nesebičan rad oko uređivanja ovoga ča-
sopisa, ali i za zdušno zauzimanje i svesrdnu podršku ideji 
da časopis preuzme Filozofski fakultet. Uz njega svakako 
valja zahvaliti cijelom prijašnjem uredništvu, suradnici-
ma, tj. autorima članaka kao i svima onima koji su u ovo-
mu časopisu gledali važnu kariku u lancu poboljšavanja 
kulturnih prilika u Hercegovini.
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Nastavljajući raditi na ovom projektu, pozivamo na surad-
nju sve kolege iz humanističkih znanosti koji se u svom 
znanstveno-istraživačkome radu na bilo koji način bave 
ovim prostorom i njegovim ljudima ali i fenomenima koji 
su utjecali na njegovu prošlost. Ovom prilikom zahva-
ljujemo autorima u ovom broju, svim recenzentima koji 
su izvan "svjetla reflektora" radili na jasnoći članaka, kao 
i znanstvenome vijeću koje je svojim korisnim savjetima 
doprinijelo poboljšanju priloga koje imate priliku čitati u 
ovome časopisu.
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